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บรรณาธิการแถลง
 วารสารโพธิวิจัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2561 ขอขอบคุณ
ผูน้พินธ์และนกัวจิยัทีน่�าบทความต่างๆ โดยทกุท่านให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีท�าให้
วารสารฉบับนี้มีเรื่องความน่าสนใจ ต่อสถานการณ์ และสังคมโลกในแนวคิดอาณา
บริเวณศึกษา (Area Studies) คือ อาณาบริเวณศึกษา โดย มนตรี กรรพุมมาลย์กรณี
ศกึษาพรมแดนและแนวคดิของ New Southbound Policy: Soft Power of Taiwan 
พริญาณ์ แสงปัญญา เนือ้หาพทุธศาสนาเถรวาท : อตัลกัษณ์ ชาตพินัธุ ์และการคงอยู่
ของ “เเขมร์กรอม” ในเวียดนาม โดยพระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ ความน่า
สนใจของ ภาพสะท้อนทางการเมอืงของประเทศลาวในช่วงปี ค.ศ. 1954 - 1975 ผ่าน
บทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหาน ของ สุนทรีพร ตาดทอง การต่อสู้สตรีอเมริกันช่วง 
1861 - 1865 ผ่านวรรณกรรมของ Louisa May Alcott โดย นวตั จันทร์หอม นโยบาย
รัฐใหม่ต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงสองดินแดนจากเรื่องผลกระทบจากแนวคิด
เสรีนิยมใหม่ต่อนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยและลาว โดย นิภาวรรณ แก้ว
แสนทพิย์ และ พฤตกิรรมการจองห้องพกัออนไลน์ของลกูค้าชาวไทยในจงัหวดัสงขลา 
โดย ทตัพชิา แสงเพชร และคณะ ความตัง้ใจต่อการศกึษาของทกุท่านซึง่เป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่านได้ติดตามความรู้ความก้าวหน้าทางวารสารพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนใน
นามโพธิวิจัยอย่างเต็มที่
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